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PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AUDIT 
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REYNALDI ADRIAN 
NIM. F0311098 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance 
terhadap audit report lag. Corporate governance diukur menggunakan proksi 
ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit, kompentensi 
komite audit, dan dewan komisaris independen. Sedangkan audit report lag (ARL) 
diukur menggunakan interval hari dari tanggal akhir tahun fiscal sampai tanggal 
pelaporan laporan audit. 
 Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang termasuk ke dalam indeks 
LQ45 pada tahun 2010-2014 yang telah memenuhi kriteria penelitian. Sampel 
ditentukan berdasarkan metode purposive sampling dengan total sampel sebanyak 
21 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda untuk 
menganilisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit, rapat komite 
audit, kompentensi komite audit, dan dewan komisari independen memiliki 
pengaruh negatif. Disisi lain, penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh 
antara independensi komite audit  terhadap audit report lag perusahaan. 
 













THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON AUDIT REPORT 
LAG 
(Study on  the Company of LQ45 Index in 2010-2014) 
REYNALDI ADRIAN 
NIM. F0311098 
 The purpose of this research is to examine the effect of corporate 
governance on firm audit report lag (ARL). Corporate governance variables are 
measured by audit committee size, audit committee independence, audit committee 
meeting, audit committee expertise and board independence. While audit report lag 
is measured by interval from the date of the end of the year to the reporting date of 
audit report. 
 Samples in this study are a company belonging to the LQ45 index in 2010-
2014 that have met the study criteria. Samples are determined by purposive 
sampling method with total samplesare 21 firms. This study employs multiple linear 
regression to analyze the effect of independent variables on variable dependent. 
 The results of this study show that audit committee size, audit committee 
meeting, audit committee expertise and board independence have a negative effect 
on audit report lag. On the other side, audit committee independence do not have 
effect on audit report lag. 
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